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0.Introduction
TheapocryphalbookofJudithispreservedintheGreek
manuscriptsoftheSeptuagint(LXXhereafter);1)noHebrewor
Aramaicmanuscripthasbeendiscovered,2)thoughStJerome
remarksinthePrologusIudithoftheLatinVulgatethathe
translateditfromChaldean.3)TheAnglo・Saxonswerealsoinspired,
bythestoryofJudith,andtheywrotethestoryintheirlanguage;
thereexisttwoOldEnglish(OEhereafter)versions‐ananonymous
OEpoemand∠Elfric'shomilyonJudithknownasAssmannIX.4)
'Thep
resentpaperisbasedonmypaperunderthetitle`TwoAnglo-
SaxonVersionsoftheBiblicalStoryofJudith',whichwasreadatameeting
ofFOCUS,theSocietyfortheStudyofEnglishandAmericanLiterature,
AichiUniversity,on17December,1994.
1)TheGreekquotationsaremadefromSeptuaginta(Stuttgart:Deutsche
Bibelgesellschaft,1979;firstpublishedin1935).
2)Tん θNew/eromeBiblicalCo励㎜`α7)7,editedbyRaymondE.Brown,Joseph
A.Fitzmyer,andRolandE.Murphy(London:GeoffreyChapman,1991;
firstpublishedin1968),p.572.
3)BibliaSacraiuxtaVulgatamVers繍(Stuttgart:Deutsche
Bibelgesellschaft,1985;ersteAuflage1969),p.691,11.?-8.'Multorum
codicumvarietatemvitiosissimamamputavi;solaeaquaeintellegentia
Integrainverbischaldeisinvenirepotui,latinisexpressi.'
4)Beowulfa旗i/itdith,ed.ElliottVanKirkDobbie,TheAnglo-SaxonPoetic
RecordsIV(NewYork:ColumbiaUniversityPress,1953),pp.99-109;
A㎎ 切3{馳ゐε甜d惚 、Flomilien%nd、Keiligenleben,ed.Bm聡oAssmam,Bibliothek
derangelsachsichenProsa3(Kassel:GeorgH.Wigand,1889),pp.
102-16.TheOEinstancesinthepresentpaperarecitedfromthosetwo
editions.
?
?
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TheOE
lines,and
considered
Vulgate,'
translation,
thefullest
poem,datedtothelatetenthcentury,5)
isafragmentofamuchlongerwork.6)
tobetheapocryphalbookofJudith
butthepoemisfarfromthefragment
contains349
1tssourceis
intheLatin
ofthemere
eve onthebasisoffreetranslation;thepoethasmade
possibleuseoffreedomtoalterandexpandlinesor
verses,omitminorincidentsandcharacters,thusreducingthenum-
berofcharacterstoonlytwo(HolofernesandJudith),andinsert
depictionsnotfoundintheBible,suchastheone-waytransparency
oftheflynetsurroundingHolofernes'bed,8)andconventional
formulaewithcarnage-greedyanimalsofthebattlescenes.9)
七
5)Dobbie1953,p.lxiv;StanleyB.GreenfieldandDanielG.Calder,ANew
Critical」田s娩yofα4EnglishL`彪nature(NewYork:NewYorkUniversity
Press,1986),p.219.
6)Dobbie1953(p.lxi)estimatestheoriginallengthofthepoemtobe
1,2000r1,3001ines.
7)Dobbie1953,p.lix;Greenfield&Calder1986,p.219;BennoJ.Timmer,
pp.14-16inJudith(Exeter:UniversityofExeter,1978;firstpublishedin
Methuen'sOldEnglishLibraryin1952),liststherelevantpassagesfrom
theVulgateJudith.
8)° ノudith46b-54a:`レarWASeallgylden/fleohnetfaegerymbeぬ}s
folctogan/bedahongen,レεetsebealofulla/mihtewlitanレurh,wigena
baldor/onaeghwylcne♪eδ 記rinnecom/h紀1eδabearna,ondonhyneり
na∋nig/monnacynnes,nym6esemodigahwa}ne/ni6erofrahim♪enear
bete/rincatorunegegangan.'(Therewasanelegantall-goldenfly-net
there,hungaboutthecommandant'sbedsothatthedebauchedheroofhis
soldierscouldspythroughoneveryoneofthesonsofmenwhocamein
there,butnooneofhumankindonhim,unless,braveman,hesummoned
oneofhisevilly-renownedsoldierstogonearertohimforaconfidential
talk)‐translationbyS.A.J.Bradley,Axglo-SaxonPoetry(London:Dent,
1982),p.497.TherelevantpassageintheVulgateis'vidensitaque
HolofernemIudithsedenteminconopeo/quoderatexpurpuraetauroet
zmaragdo/etlapidibuspretiosisintextum'(ludithx,19).
9)Judith205b-212a:`paessehlancagefeah/wulfinwalde,andsewanna
hrefn/waelgifrefuge1.Wistanbegen/レ㌍thimδaレeodgumanpohtontilian/
fyileonfaegum;achimfleahonlast/earna}tesgeorn,11rigfeδera,/
salowigpadasanghildeleo6,/hyrnednebba.'(Atthat,theleanwolfinthe
woodrejoiced,andthatbirdgreedyforcarrion,theblackraven.Bothknew
thatthemenofthatnationmeanttoprocurethemtheirfillamongthose
doomedtodie;butintheirwakeflewtheeagle,eagerforfood,speckled-
winged;thedark-feathered,hook-beakedbirdsangabattle-chant)‐
translationbyBradley,p.501.Judith295-296a:'wulfumtowillanandeac
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TheOEproseversion,ノElfric'shomily,dated1002-5,10)
consistsof452metricallines.ThestoryofJudithitselfstartsat
line22andendsatline403,thuscontaining3821ines;itis
precededbyashortintroductorypassageabouttheBabyloniancap-
tivity,andisfollowedbyEEIfric'sownfigurativecommentaryon
thestoryofJudith.11)∫Elfricbeginshiscommentaryonthisstory
bystatingthatthesourceofthestorywaswritteninLatin:
Nispisnanleasspelthitstentonleden,
nisonδεerebibliothecan.レa∋twitonboceras,
pel)εetledencunnon,レεetwenaneleo5a6. (404-406)
waelgifrum/fuglumtofrofre.'(asatreatforthewolvesandajoytothe
carrion-greedybirds)‐translationbyBradley,p.503.
10)PeterClemoes,'TheChronologyofEEIfric'sWorks',TheAnglo-Sazo≫s:
sr%diesinSO膨Aspects(ゾtheirHistoryIICulturepresented`oIBγ㍑ θD脅 扉πS,
ed.PeterA.M.Clemoes(London:BowesandBowes,1959),pp.244-45.
11)ThepassagesinthetwoOEversionsarerelatedtothoseintheLXXand
theVulgateasfollows(SstandsfortheLXX,VfortheVulgate,皿for
lElfric'shomily,PfortheOEpoem;followedbythechapterandverse
numbersinSandV,thelinenumbersin∫EandP):Si,1-12,Vi,1-12,
EE22-40;Sii,1-6,Vii,1-6,EE41-49;Sii,14-28,Vii,7-18,EE
50-56a;Siii,1-10,Viii,1-15,∫E56b-65;Siv,1-8.Viv,1-7,∫E
66-70;Siv,9-15.Viv,8-17,/E71-72;Sv,1-4,Vv.1-4,∫E73-82S
v,5-19,Vv,5-23,∫E83-136;Sv,20-24.Vv,24-29,E137-144S
vi,1-9,Vvi,1-6,EE145-152;Svi,10-21,Vvi,7-21,EE153-170;S
vii,1-18,Vvii,1-10,EE171-175;Svii,19-32,Vvii,11-25,EE
176-190;Sviii,1-8,Vviii,1-8,EE191-208;Sviii,9-27,Vviii,9-27,
∫E209-226;Sviii,28-36,Vviii,28-34,∫E232-234;Six,1-14,Vix,
1-19,P1-7a(?);Sx,1-10,Vx,1-10,EE227-235;Sx,11-23,Vx,
11-20,∫E236-47,P37b-55a;Sxi,1-23,Vxi,1-21,阻248-265a;S
xii,1-9,Vxii,1-9,EE265b-281;Sxii,10-20,Vxii,10-20,!E
282-295,P7b-37a&55b-59a;Sxiii,1-10,Vxiii,1-12,EE296-310,P
59b-141a;Sxiii,11-20,Vxiii,13-26,EE311-337,P141b-186a;Vxiii,
27-31,!E338-347;Sxiv,1-5,Vxiv,1-5,!E348-354,P186b-198;S
xiv,6-10,Vxiv,6;Sxiv,11-19,Vxiv,7-18,!E355-370,P199-289a;
Sxv,1-7,Vxv,1-8,EE371-381,P289b-323a;Sxv,8-14,Vxv,9-15,
fE382-394,P323b-341a;Sxvi,1-20,Vxvi,1-24,1E395-398,P
341b-349;Sxvi,21-25,Vxvi,25-31,ノE399-403.
七
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InhistreatiseOntheOldandNewTestament,EEIfricremarksthat
hetranslatedthebookofJudithintheirmannerintoEnglish:la)
Iudithseowuduwe,peoferwannHolofernemponeSiriscan
ealdormann,h記fδh孟reagenebocbetwuxレisumbocumbehire
agenumsige;seoyseaconEnglisc-onurewisangesett...
(772-77)
Thechiefaimofthepresentpaperistodiscuss,byexaminingthe
relevantpassagesintheLatinVulgateandfl　l ric'shomily,how
fElfricrendersthestoryofJudithintheirmannerintoEnglish,and
whateffectisproducedonthewholebythat.Relevantpassagesin
theLXXandtheOEpoemwillalsobetreatedforthesakeof
comparison.
1.secelmihti3ucSod
∠ElfricreferstoGodas`seaelmihiti3a
passageofhishomilyonJudith:
Sod'intheintroductory
swaswaseaelmihti3aSodonhismodasaende,
♪毘thehisfolcemildsodeaefterswamicelreyrmレe.
(20-21)
ThereisnoequivalentpassageintheLXX・andtheVulgate,since
theabovepassageisoriginalwithEEIfric.However,inthestoryof
Judithitself,whichhasrelatedpassagesintheVulgate,the
adjective`aelmihti3',thetermusedtorendertheLatinomnipotens
七 12)丁 地 α4E㎎ 働y爾 伽 のheHeptateuch,冤願 、 丁劔 碗 ω3伽 α4朔
NewTestamentandhisPrefacetoGenesis,ed.SamuelJ.Crawford,EETSOS
160(London:OxfordUniversityPress,1922,reprinted1990),p.48.
'Judiththewidow
,whoovercameHolofernestheSyriangeneral,hasher
ownbookamongsttheothers,concerningherownvictory;itisalsoset
downinourmannerinEnglish,.',translatedbyProfessorGodden,
'Biblicalliterat
ure:theOldTestament',TheCambridgeCompaniontoOld
EnglishLiterature,ed.MalcolmR.Godden&MichaelLapidge(Cambridge:
CambridgeUniversityPress,1991),p.219.
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(theGreekπαレτo勾odτ(姥ρ),isinsertedby∫Elfricbeforetheword
SodwhentheLatinpassagedoesnotcontainthewordequivalentto
lt.
レiscynncomiuofChaldeiscremae3$e
andhia∋frewurレiaδaenneaelmihti3ne30d,
seレeonheofonumearda6,0nhinetruwi5ende. ..
populusisteexprogenieChaldeorumest
hicprimuminMesopotamiamhabitavit
quoniamnolueruntsequideospatrumsuorum
quiBrantinterraChaldeorum
deserentesitaquecaerimoniaspatrumsuorum
quaeinmultitudinedeorumBrant
unumDeumcaelicoluerunt
13) (ludithv,6-9)
TherelevantLatinphrasehereis%%%伽Deumcaelicoluerttnt(the
LXXv,8:τ ψ θεψ τ000uperレOU,θεψ φ6π ピγレw6aレ"theGodof
heauen,theGodwhomtheyknew").14)NeitherintheVulgatenorin
theLXXisfoundawordequivalenttocelmihti3;EEIfricinsertedit.
ThefollowingOEpassageinthehomilyisanexpansionofthe
clamaveruntadDeumswumoftheVulgate:
Achiclypodonendemestopamaelmihti3an30de,
レehion3elyfdon,レaethehiahredde.(97-98)
13)'ThispeopleisoftheprogenieoftheChaldees.Thesamedweltfirstin
Mesopotamia,becausetheywouldnotfolowthegoddesoftheirfathers,
whichwereinthelandofChaldees.Forsakingtherforetheceremoniesof
theirfathers,whichwereinmultitudeofgoddes,theyworshippedoneGod
ofheauen,...'TranslationisquotedfromTheHobeBible,Downy1609,
facsimilereproduction(Kyoto:RinsenBookCo.Ltd,1990).
14)TranslationisquotedfromTheHolyBible,anexactreprintinroman
type,pageforpageoftheAuthorizedVersionpublishedintheyear1611,
withanintroductionbyAlfredW.Pollard(Oxford:OxfordUniversity
Press;Tokyo:Kenkyusha,1985).
?
?
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cumquegravareteosrexAegypti
atqueinaedificationibusurbiumsuaruminlutoetlatere
subiugasseteos
clamaveruntadDeumsuumetpercussittotamterramAegypti
plagisvariis15)(ludithv,10)
HerealsoisnoLatinwordnorGreekwordequivalenttoαぜりπ盛ん'`5
(xaiaりεβ6η6ごレ πρδζ τδり θεδり α6τ6)り"Thentheycriedvntotheir
God"intheLXX,v,12).
EEIfricmadealteration,bycondensing,inthefollowing
passage:16)
hiwaeron3etrywe
pamaelmihti3an30de,(223b-24a)
sicIsaacsicIacob
sicMosesetomnesquiplacueruntDeo
permultastribulationestransieruntfideles17)(ludithV111,23)
EEIfricinsertedtheadjectivecelmihtti3here,too.
∠Elfricrendered`DominumDeumIsrahel'by♪oπ6aelmihti3a"504,
asfollows:
Andheoswadydesymleonnihtum,
baedponeaelmihti3anSod,poethehire3ewissode
hisfolcetoahreddin3eonpaerefrecednysse.(279-81)
?
?
15)'AndwhenthekingofEEgyptoppressedthem,andinthebuildingesof
hiscitieshadsubdewedtheminbrickandclaye,theycriedtotheirLord,
andhestrokethewholeLandofEgyptwithdiuersplagues.'
16)TherelevantpassageintheLXXisμ りψσθητε/1/6πoど η6εレftfza
∠4β0αaμκαど..,`π εφ α6ヒレ τδレ1幽 αακ καど δ6ご`γ ε1りfTOτψ1α κωβEレ
〃 と6りπ・ra/ti4rτガζ Σψ 奴 πoζμαんoレτ`zcr切 β認τα ノ1αβαリ τoo∂ δελφoo
τガζμη切 ζauzou"`RememberwhatthingshedidtoAbraham,andhowhe
triedIsaac,andwhathappenedtoIacobinMesopotamiaofSyria,whenhe
keptthesheepofLabanhismother'sbrother'(viii,26).
1?)'SoIsaac,soIacob,soMoyses,&althathauepleasedGod,throughmanie
tribulationshauepassedfaithful.'
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etutascendebatorabatDominumDeumIsrahel
utdirigeretviameiusadliberationempopulisuil8)
(ludithxii,8)
Theword`lsraherisalteredtocelmihti3anintheaboveinstance.19)
TheGreekπ αりzoxperz(明ρ,theequivalenttotheLatinomnipotens,
occursfivetimeswithxupcoc"Lord"intheGreekLXXtextofthe
bookofJudith-iv,13(xupioひπαレroxparopoc),viii,13(xupcoレ
παりτωgo浸τρρα),xv,10(τ φ παりzoxperrop`κ吻o`卯),xvi,5(κ吻o`oζ
παりτo琢)dシτ叫)),xvi,17(κ啄)`oぐπαりroxperr(琳));itdoesnotoccur
withθε6ぐ"God".Onlytwoofthem,thoseoccurringinxvi,5and
170ftheLXX,correspondingtoxvi,7and20intheVulgate,are
renderedbydominosomnipotens,andtheyaretheonlyinstancesof
omnipotensintheVulgateJudith.Therecanbefoundnoexampleof
omnipotensusedwithDeusintheLatinVulgatetextofJudith.
fElfric,however,usesthephrasese(orcen)celmihti3aSodasmany
asfivetimesinhishomilyonJudith,asexemplifiedabove,andall
ofthemoccurinthepassagesirrelevanttothoseintheLXXand
theVulgatewheretheLXXortheVulgatehasinstancesof
παりτo罵ρdをτqρoromnipotens.The副刎1痂師50ccllrsintheOEpoem
also,andisusedtheretwicesubstantivelywiththearticlese‐?(a
todamaelmihtigan),345(todamaelmihtigan);itisusedonce
attributivelywithfrea"Lord"inline300(freaεelmihtig).20)
18)`Andasshecamevp,sheprayedourLordtheGodofIsrael,thathe
woulddirectherwaytothedeliuerieofhispeople.'
19)Thereareseveralexamplesofthegenitivepronounhema"their°used
withSod"God"ordrihten"Lord",andtheyareallutteredbyAchior:102
(HeoraSod),111(heoradrihten),114(heoradrihtnes),119(heoraSod),
121(heoraSod),126(heora30de),139(heoraSod),142(heora30de),
143(heoradrihten).Thegenitivesofthefirstandthethirdperson
singular,referringtoJudith,arealsofoundusedwithgodordrtihten:254
(minneSod),276(hiredrihten).
20)Inthepoemthealwalda"theAlmightジalsooccurs;84(bearnalwaldan
`Son
oftheAlmighty').
?
?
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2.Holofemesentertained雇s乃ω ぬ卿5"αε
HolofernesmadeafeastonthefourthdayofJudith'sstayinthe
campofherenemy.IntheGreektextoftheLXXHolofernesmade
thefeast"tohisownservantsonly"(TOCL'δ06λoκ,.aurou/uovocc),
andheinvitedtothefeast"noneoftheofficers"(ou8eレα τのレ 凋ρδぐ
ταfぐ辮 ε6αε⇔.
KaiEyEりετoEレTn易 μφ μTnzEZCrpzn6πo吻σちレ0λoφ εうoレηぐ
π6τ0りτ・εぐ δb6λ0`ぐαδτ・0μ6り・`ζκαど ・6κ6κ飢 ε{卿 ε♂ぐ τ加
κλガ伽 ・u8Eレα τ伽 切 ζ ταfζzρε6αεo
[AndinthefourthdayOlofernesmadeafeasttohisowne
seruantsonly,andcallednoneoftheofficerstothebanquet.]
(1bひδ`e,xii,10)
Theδ ∂0λoぐproperlymeans"abornbondman"or"aslave",and
alsogenerally"abondman"or"aslave",opposedtoδ εσシτ6τηζ
"master"or"lord";itisfrequentlyusedofPersiansandother
nationstodenoteapersonwhoissubjecttoadespot.21)Those
δ00λo`wereinvited,butnoneoftheη ⊃δぐAzacc'泊oε`'α`oThe
ηoε`「ακisthedativepluralformofthefemininenounλ シoε`P窩which
means`need',`want',`arequestofnecessity',thence`business',
especially`militaryservice';22)oどη りδぐ ταfζ,YpEia`⊆therefore,
literallymeans`theonesinmilitaryservices'.
IntheVulgatethereisnoclausecorrespondingtotheGreekxai
oUX6κ6λ εσヒレ ε♂ぐ τカレ κλ ガσヒレouSEレ α τ面)レηoδζTait泊 ρε`'α`oThe
VulgatesimplysaysthatHolofernesmadeafeasttohis'servants,
servessues:
?
?
21)AGreek-EnglishLexicon,compiledbyHenryGeorgeLiddellandRobert
Scott,ninthedition(Oxford:OxfordUniversityPress,1940,repr.1985),
s.v.δ∂0λoく㌦ApassagefromHerodotus'研8ホ07ッexemplifiestheuseof
δ∂0λoぐandδ εσシτ6τηc:"レuレsEノ 吻 δ∂ひぐNEレaレaczioutzouzo〃fOレrat
δ∂6λ0ひtavzcSEQ7COTEIt1レγεγ0レEレα`,17ピρσごζsEδ り6λ00C66レταζ τδ η0どレ
砺 δ血ル レuレγεγoレEレα`δε6π6τα♂(butnowyouhavemadetheMedes,who
didyounoharm,slavesinsteadofmastersandthePersians,whowerethe
slaves,arenowthemastersoftheMedes)‐citedfromTheLoebClassical
Library117(BookI,129).
22)Liddell&Scott,s.v.XpEia.
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etfactumestquartodieHolofernisfecitcenamservis
suis...23)(ludithxii,10)
ItseemsthatitisdifficulttolearnfromtheLatincontextwhatkind
ofservantstheservisuiindicates.
Theyare$ayldestan$egnas"themostseniorofficers",whoare
describedalsoasrondwiggende"shield-warriors"intheOEpoem:aa)
ealleδayldestan6egnas;
raefndon,rondwiggende,
feran,folcesraeswan.
Todamhetsegumenabaldor
hieδaetofstummiclum
comontodamricanレeodne
(9b-12a)
Thewordδ θ8鳴isusedtotranslatetheLatinministerintheOE
versionofBede'sEcclestiastical」Kistoryqプ'舵EりtiglisんPeople.as)The
EnglishofficermaybethewordnearlyequivalenttotheOEdegn,as
Heywoodremarks;26)PollockandMaitlandpointolltthat"the
23)'Anditcametopasseinthefourthday,Holofernesmadeasuppertohis
,
seruantes...
24)'toitthislordovermensummonedallthemostseniorfunctionaries.With
greatalacritythoseshield-wielderscompliedandcamewendingtothe
puissantprince,thenation'schiefperson'(trans.Bradley).Concerningthe
word漉 εωα篭Dobbie(p.282)remarksthatitis"probablynom.plur.,
paralleltohieandrondwiggende,anditissoconstruedbyCookandby
Grein-KBhler,p.545",andalsothattheword"may,however,bedat.sing.,
paralleltopeodne".
25)Bede'sEcclesiasticalHistoryoftheEnglishPeople,ed.BertramColgrave&
R.A.B.Mynors(Oxford:OxfordUniversityPress,1969;repr.1992),IV,
22(p.402):`Quoddumillefaceret,ministrumseregisfuissemanifestans'
(Theprisonerdidso,revealingthathehadbeenoneoftheking'sthegns).
丁舵0財E㎎`誌hVersion(ゾBede'sEcclesias'ical伍3`oりpqプ`んεIE"gushPeople,
ed.ThomasMiller,EETSOriginalSeriesNo.96(Millwood:KrausReprint
Co.,1978;repr.1990;firstpublished1891),p.328:'padydeheswa:
ondettehim7saegde,paethewaerecyningespegn'(Thenhedidso:
confessedandsaid,thathewasafolloweroftheking).
26)SamuelHeywood,∠4D惚sθ πα'伽"鋼'地Distinc'伽 ε 珈Soo瞬yα 伽4Rα" ε々
げ 伽P卿 勘,雌4〃 伽Anglo・S㎜Gω 佛 微 第'8(London:printedforW.
ClarkeandSons,1818),p.118:'ThiswordmaybederivedfromtheSaxon
verb°thegen,"toserve;itwasrenderedintoLatinbythewordminister,
and,intheEnglishlanguage,"officer"isnearlyequivalenttoit.'
?
?
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modernform'肋瑠hasacquiredmisleadingliteraryassociations".27)
InEEIfric'sversion,thepersonsinvitedtothefeastarehis
hea砂65欄
Daonレamfeorδandae5efeormodeseealdorman
hisheahpe3nasonhis3etelde
onmicelreblisse(282-84a)
Bosworth&Tollerdefinesんω ん/=/as`agreat,highorchief
ministerorservant',andHallas`chiefofficer,captain'.28)Here
fElfricavoidedambiguity,andthusclarifiedthekindofpersons
invitedtothefeast,byemployingtheprefixheah-,astheOEpoet
usedtheadjectiveyldestan.
?
?
27)FrederickPollock&FrederickWilliamMaitland,TheHistoryofEnglish
LawbeforetheTimeofEdward1,secondedition(Cambridge:Cambridge
UniversityPress,1898;repr.1911;firsted.1895),VolI,p.33,footnote.
Pollock&Maitlandremarkaboutikgnasfollowsatthesamepage:"The
officialtermofrankwhichwefindinuseinandafterAlfred'stimeis
`thegn'(レegen
,inLatinusuallymi"偲8θ7).Originanyathegnisahousehold
officerofsomegreatman,eminentlyandespeciallyoftheking.From廿1e
tenthcenturytotheConquestthegnshipisnotanofficeunlessdescribedby
somespecificaddition(horspegen,discpegen,andthelike)showingwhat
theofficewas.Itisasocialconditionabovethatofthechurl,carryingwith
itbothprivilegesandcustomaryduties.The'king'sthegns,'thosewhoare
infactattachedtotheking'spersonandservice,arespeciallydistinguished.
Wemayperhapsroughlycomparethethegnsofthelater1聖nglo・Saxon
monarchytothecountrygentlemenofmoderntimeswhoareinthe
commissionofthepeaceandserveonthegrandjury.Butwemust
rememberthatthethegnhadadefinitelegalrank.Hiswergild,forexample,
thefixedsumwithwhichhisdeathmustbeatonedfortohiskindred,or
whichhemightinsomecaseshavetopayforhisownmisdoing,wassix
timesasgreatasacommonman's;andhisoathweighedasmuchmorein
thecuriouscontestofasseverations,quitedifferentfromanythingwenow
understandbyevidence,bywhichearlyGermaniclawsuitsweredecided."
28)ノ1"ノ1㎎b.S㎜D耐 伽 α7)7,ed.JosephBosworth&T.Nor血coteToller
(London:OxfordUniversityPress,1898;repr.1973),s.v.`heah-pegen';A
ConciseAnglo-SaxonDictionary,ed.JohnR.ClarkHall,fourthedition
(Toronto:UniversityofTorontoPress,1960,repr.1991;originally
published1894),s.v.`heah6egen'.
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3.Judith/'///」 地fbodi3midII6θddc伽 δ露2πタthe
bodywasfoundonbedde
IntheLXXandtheVulgateJudithtumblesHolofernes'headless
bodyfromthebedandBagao(BayaiacintheLXX),Holofernes'
eunuch(eunuchusintheVulgate,fuレ00πoζintheLXX,sumPara
6eadorinca"oneofthewarriors"intheOEpoem,b%γ δ6g"
"chamberlain"infElfric)
,findsthebodycastuponthefloor.
καど凌πεκ6λ`δε τδ{劾 μα αδτoo凌πδ τガζ στPψμレガζ καど ⑳ εfλε
τδ κωレ(∂π`oレagoτ6)レστ6λωり'xaiμεゼ δλどγoレ6ξガλθεレ καど
π曜 δωκεり τガ 静"α δτガζ τ加 κεφαλ加0λ ・yepりω,
[Andtumbledhisbodydownefromthebed,andpulleddowne
thecanopyfromthepillars,andanonaftershewentforth,and
gaueOloferneshisheadtohermaide.」(lou8c6xiii,9)
etpercussitbisincervicemeiusetabsciditCaputeius
etabstulitconopeumeiusacolumnis
etevolvitcorpuseiustruncum29)(ludithxiii,10)
(∂ぐ δ'ou6eic6π カκoひ6eレ,δεαστε乙礼αζ ε♂σ万λθεレECGτ δレ
κ・`τ伽 α καどreupEレauroレf7fCτガζ κελω 伽 ぐ11eppyu/,cev・レ
レexpoり,κα劫 κεφαλゆ α6τ・04φ加 ητ・an'our・u.
Butbecausenoneanswered,heopenedit,andwentintothe
bedchamber,andfoundhimcastupontheflooredead,&his
headwastakenfromhim.」(lou8c6xiv,15)
sedcumnullummotumiacentissensucuriumcaperet
accessitproximansadcortinam
etelevanseamvidensiacenscadaverabsquecapiteHolofernis
insuosanguinetabefactumiaceresuperterram
etclamavitvocemagnacumfletuetsciditvestimentasua30)
(ludithxiv,14)
29)'Andshestroketwiseuponhisnecke,andcutofhishead,andtookehis
canopiefromthepillers,androlledasidehisbodieatruncke.'
30)'ButwhenwiththesenseofhisBareshepercieuednomotionofperson
lying,hecameneeretothecortine,andliftingitvp,andseingthebodie
withouttheheadofHolofernesweltredinhisbloudlyeupontheground,
criedoutinalovedvoycewithweeping,andrenthisgarmentes.'
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Hereintheabovecontextsthebodylyingonthefloordoesnot
seemtobewrappedwithaclothofanykind.
IntheOEpoem,however,Holofernes'headrollsforthontothe
floorandhistrunklies6eceftan,'behind':31)
slohδaeornoste
idesellenrofogreside
レonehεeδenanhund,レaethiml)aetheafodwand
for60nδaflore.Laegsefulaleap
gesnebeaeftan,gaestellorhwearf(108b-112)
Later,inlines278-80a,oneofthewarriorsfindsthetrunklying
onthebed.Judithdidnottumblethebodyfromthebeddownonto
thefloor;sheleftitbehindonthebed:sa)
pawearysibandlatesumto$amarod
Parabeadorinca,paetheinpaetburgeteld
niδheardneδde,swahynenydfordraf.
Funde$aonbeddeblacnelicgan
hisgoldgifangaestesgesne,
lifesbelidenne. (275-280a)
In/-Elfric'shomily,asintheOEpoem,the.bodyisdescribedas
foundonthebed.Thechamberlain,whofindshislord'sbody,says
tothepeople:
heafodleasonbedde,
Herlidseealdormann
mi hisblodebesyled.(368b-69)
六 FurtherdiscrepancyfromtheBiblicalpassageisfoundinEEIfric's
31)'lnearnestthenthecourageouswomanstrucktheheathendogasecond
timesothathisheadflewoffontothefloor.Hisfoulcarcasslaybehind,
dead;hisspiritdepartedelsewhere'(trans.Bradley).
32)`Thenoneofthesoldiersbelatedlyandtardilygrewsoboldthathe
venturedpluckilyintothepavilionasnecessitycompelledhim.Thenhe
foundhislordlyingpallidonthebed,deprivedofhisspirit,dispossessed
oflife.'(Trans.Bradley)
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descriptionofHolofernes'bodyaswrappedwithabedcloth:
andmidtwamsle3umforslohhimponeswuran
andbewandレatbodi3midδambeddclaδum. (305-6)
Judithwrappedtheheadlessbodywiththecloth.
4.Judithlivedwifliceonclaennysse
NeartheendofthestoryIoachim,thehighPriest,andallhis
ancientscelebrateGod'saccomplishmentandpraiseJudith:
o}ぐδε ε♂σガλθoレ πρδぐIauzrJv,εδλ6γησぴレ α6τゆレ πdりTES
伽 伽 α勧 καどε8παりη・δぐα6ψ Σδ5ψ岬 α卸 ・吻 λ卯,ω
γα財ρ偽μα μぎγα τ001φαηλ,6t)κα耽 ημα μ6γα τ001yEレ0ひぐ
サ の 　
ημω レ
E7C・ε7η(欺ζ ταoτα πdレzasりXECpi60u,E7C・`「η(欺ζ 罐 ∂γαθ詑 μετ凌
1句0αηλ,xaiε6δ6κη6なり6π'α6τofζ6θ ε6ぐ ε6λ0γημε1レη γん0ひ
ミ ハ ド ダ リ ヘ リ ハ ワ ミ
Scapaτ{pπαりroxfりazop`xup`{pECGτ0レα`ωりα 漏ρ0レ0レ.κα`
ε8πεり π∂ぐ δ λα6ζハ6リo`τo.
[Andwhentheycameuntoher,theyblessedherwithone
accord,andsaiduntoher,ThouarttheexaltationofIerusalem:
thouartthegreatgloryofIsrael:thouartthegreatreioycing
ofournation.
Thouhastdoneallthesethingsbythinehand:thouhastdone
muchgoodtoIsrael,andGodispleasedtherewith:blessedbee
thouoftheAlmightieLordforeuermore:andallthepeople
said,Sobeit.](louSc6xv,9-10)
Inthelatterpartofthepraise,theVulgatereadsdifferentlyin
xv,11,whichcorrespondstoxv,100ftheLXX;33)
33)`Whowhenshewascomeouttohim,theyalblessedherwithonevoyce,
saying.ThouarttheglorieofIerusalem,thoutheioyofIsrael,thouthe
honourofourpeople:becausethouhastdonemanfully,andthyhartwas
strengthened,forthatthouhastlouedchastitie,andafterthyhusbandnot
knowneanyother:therforealsothelandofourLordhathstrengthened
thee,andtherforeshaltthoubeblessedforeuer.'
六
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quaecumexissetadilium
benedixeruntillamomnesunavocedicentes
togloriaHierusalem
tolaetitiaIsrahel
tohonorificentiapopulinostri
quiafecistiviriliteretconfortatumestcortuum
eoquodcastitatemamaveris
etpostvirumtuumalterumnonscieris
ideoetmanusDominiconfortavitto
etideoerisbenedictainaeternum(ludithxv,10-11)
JudithispraisedintheVulgatebecauseshedid'manfully
(viriliter)'.Herheartwasstrengthenedbecausesheloved'chastity
(castitatem)',notknowinganyothermanafterherhusband'sdeath.
InthecorrespondingpassagetheLXXdoesnotmentionanything
aboutherchastity.
TheOEpoemdoesnotcontainthisaccount.EEIfricrenderssense
forsenseherealso,thoughheseemstohaveavoidedrendering
fecistiviriliter.He,instead,employstheadverbwifliceinthealtered
clausemeaning"becausethoulivedstwomanlyinchastityafter[the
deathof]thyhusband":
Andhihiswipebletsodon,
eallehsumwordum:レueartwuldorsoδ1ice
urebyri3HierusalemandIsrahelesbliss,
uresfolcesarwur6nyss,forレanレeレuwunodest
aefterpinumwerewifliceonclaennysse,
andSodpe3estran30deforpaereclaennysse,
andforδanレusylfbist5ebletsodonworulde.(388b-94)
六
!-1　lfricseemstohaveintendedtoemphasiseJudith'schastitybythe
employmentoftheadverbwtifliceintheabovecontext,andalsoby
therepeateduseofthewordcicennyss.
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5.Conclusion
UnliketheOEpoem,EEIfricwovehisversionfrommostofthemain
plotsofthestory,followingtheorderoftheincidentsintheBible,
andhisversioncanberegardedasakindoftranslation,thoughhe
hadtoomitagreatdeal,asisevidentfromthelengthofhis
version,andcondensethestoryintoahomily.
Asexaminedabove,∠Elfricmadefreetranslation,butbrief
mentionshouldbemadeofthefactthattherearesomepassages
wherehetriedclosetranslation.Inlines318b-325a,Judithmakes
atriumphantspeechandpraisesGod,whorescuedthedevoutIs-
raelitesbykillingHolofernesthroughthehandofJudith.Herealso,
asinmostoftheotherpassages,EEIfricrenderssenseforsense,
buthisrenderinghereismorelikeword-for-wordtranslation,
especiallyinlines324-25a.
...cweδende:
Heria6,icbidde,midblisse
urnedrihten,
sepeneforlaetonhine
3elyfende
andレaレehihtaδonhis
micclumtruwan
andonme3efyldehis
mildheortnysse,
papehebehetIsraheles
hirede.
Andheofslohnutonihton
minumhandum
hisfolcesfeond.
(fElfric,11.318b-325a)
dixitIudith
laudateDominumDeum
nostrumquinondeseruit
sperantesinse
etinmeancillamsuam
adimplevitmisericordiamsuam
quampromisitdomuiIsrahel
etinterfecitinmanumea
hostempopulisuiinhac
nocte34)
(ludithxiii,17-18)
?
?
34)`ludithsaid:PrayseyeetheLordourGod,whohathnotforsakenthem
thathopeinhim:andinmehishandmaydehehathfulfilledhismercie,
whichhepromisedtothehouseofIsrael:andhehathkilledbymyhandthe
enemieofhispeoplethisnight.'
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However,exceptforthepassagesliketheoneshownabove,
mostofEEIfric'sversionisfreeandidiomatictranslation.Itshould
befurtherstatedthathewasnomeretranslator;he,asCalder
remarks,"expanded,condensed,clarified,andembroideredinthe
lightofhisspecificpurposetoexpoundtohiscountrymenthe
universaltruthsofChristianity".35)Particularattentionmustbe
paidtoProfessorGodden'sfollowingremarkonfElfric'smannerof
writinghomiliesascomparedwiththeAlfrediantranslations:ss>
Alfredandhiscircleweretranslatingsolid,lengthyworksof
ancientandecclesiasticalhistory,philosophy,theology,and
doctrine;Aelfricwascomposingshorthomiliesandsaints'
lives.Alfredwastryingtorestorelearningbymakingthe
scholarshipoftheLatin'traditionavailabletoreaderswho
knewnoLatin;Aelfric,tojudgefromhisfirstpreface,thought
ofhimselfasofferingelementaryinstructiontothesimpleand
ignorantlaity.ButonecanseehowinvariouswaysAelfric
triedtoinfusethemorescholarlyandintellectualtraditionsof
theAlfredianworksintothegenreofthehomily.
ThepresentpaperhasdealtwiththepassagesoftheOEhomily
onJudithwhichwererenderedbyl-1　lfricintheirmanner;some
featuresinthosepassagesarecommontothetwoOEversions,i.e.
theOEpoemand∫Elfric'shomily,othersarepeculiarto∫Elfric's
versiononly.
?
?
35)Greenfield&Calder1986,p.77.
36)MalcolmRGodden,`AelfricandtheVernacularProseTraditioガ,丁加 α4
EnglishHomilyandItsBackgrounds,ed.PaulE.Szarmach&BernardF.
Hupp(NewYork:StateUniversityofNewYorkPress,1978),p.106.
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